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BAB IV 
KESIMPULAN 
 
A. Kesimpulan 
Maraknya kasus tracing dan redraw sempat ramai diperbincangkan 
publik, beberapa justru dilakukan oleh profesional membuat sebagian 
masyarakat dan insan ilustrasi menganggap bahwa tindakan peniruan karya 
orang lain boleh saja dilakukan tanpa mengetahui latar belakang aturan dan 
hukum mengenai hak cipta yang jelas. 
Penulis berusaha menanggapi masalah maraknya kesalah-
pemahaman menggunakan referensi dengan merancang buku komik yang 
telah disesuaikan untuk insan ilustrasi pemula sehingga mudah dipahami 
sekaligus ringan dinikmati. Perancangan komik panduan tracing, redraw, 
dan penggunaan referensi dalam fenomena penjiplakan ilustrasi ini 
ditujukan untuk pemula. Menargetkan audiens dengan kisaran usia 13 
tahun ke atas. Profil pembaca diprediksi akan banyak dari kalangan 
ilustrator pemula, komikus pemula, para penggiat ilustrasi terutama yang 
belum memahami aturan dan perihal penjiplakan. Tetapi hal ini tidak 
menampik bahwa sebagian kalangan pegiat seni visual profesional dan 
kelompok yang telah memahami perihal penjiplakan untuk tetap tertarik 
dan membaca buku komik hasil perancangan ini. 
Hal yang menarik yang penulis temukan saat pengerjaan proses 
perancangan komik ini adalah ketika mengetahui sejarah dari tracing dan 
redraw sendiri, di mana sebelumnya penulis sama sekali tidak mengetahui 
fakta menarik tersebut. Rupanya pada masa Renaisans pun para seniman 
memiliki trik tersendiri sehingga karya mereka tampil sebagai master 
piece, yakni dengan menggunakan teknik tracing. 
Pemilihan komik sebagai media karena target pembaca yang dituju 
adalah para pelaku ilustrasi pemula yang mana juga akan lebih tertarik 
membaca komik dibandingkan buku teks karena komik mengandung 
banyak ilustrasi di dalamya yang dekat dengan mereka sendiri sebagai 
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ilustrator. Selain itu komik juga dapat menyampaikan pesan dengan lebih 
ringan dan tidak membosankan. 
 
B. Saran 
Perancangan Komik Panduan Tracing, Redraw, dan Referensi ini dapat 
dijadikan pedoman dalam diskusi dan pembahasan ketika terjadi 
plagiarisme dalam ilustrasi. Perancangan komik ini tidak semerta-merta 
melegalisasi tindakan redraw dan tracing, namun memberikan panduan 
menyikapi hak cipta sebagai mana mestinya. 
Untuk merancang komik panduan sebaiknya digunakan bahasa bahasa 
yang mudah dimengerti agar pesan yang ingin disampaikan dapat 
tersampaikan dengan lebih baik. Tak lupa disesuaikan tdengan target 
pembacanya. 
Visualisasi yang menarik dan cocok dengan tema akan saling 
melengkapi. Dan harap dipertimbangkan gaya gambar yang dipakai dalam 
merancang komik panduan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh 
perancangan yang ingin dirancang. 
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